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Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na zákonnou možnost snížení daňové 
povinnosti právnické osoby. Jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění  
a udržení příjmů využije rezervy na opravu hmotného majetku, příspěvek na penzijní 
připojištění zaměstnanců a odpisy majetku. Práce navrhuje aplikaci těchto možností 
zvýšením nákladů a znázorňuje úsporu daňové povinnosti konkrétního subjektu. 
 
Abstract: Bachelor’s thesis is focused on legal possibilities to reduce the tax liability by 
legal entities. As expenditure (expense) incurred to attain, assure and maintain income 
legal entity will use reserves for tangible assets, contribution to pension insurance  
of employees and assets depreciation. Thesis proposes the aplication of these options 
using increased expense and represents tax savings of particular entity. 
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ÚVOD 
 
Na cestě podnikáním člověka přirozeně doprovází nejistota. Období blaha střídají etapy 
nepříznivé ekonomické situace, a dá se jen těžce předvídat, s jakou frekvencí budou tyto 
stádia přicházet. Vedení, řízení a v neposlední řadě předvídání je úlohou vrcholného 
managementu, kterému by neměla chybět schopnost vědět, jak se v konkrétní situaci 
zachovat. Tedy především, jak eliminovat finanční a ekonomická rizika a jak předcházet 
vysokým ztrátám. Nepochybně je mnoho způsobů jak dosáhnout jistot, které budou 
chránit naše aktivity před negativními vlivy. Daleko těžší však může být tyto jistoty 
nalézt a umět je využít. Podpůrčí institucí stojící za samotnými hospodářskými subjekty 
je stát, který sice na základě obecně závazných právních předpisů daní příjmy těchto 
subjektů, ale také se snaží mírnit jejich ztráty z podnikání a chránit je před ostatními 
ekonomickými činiteli. Svým přístupem prokazatelně vede hospodářské subjekty 
k určitému chování. Dává jasná pravidla, ale je shovívaví k jednáním nebo aktivitám, 
které jsou podle něj záslužné, jsou potřebné a také nezbytné k prováděným 
ekonomickým činnostem či jinak podporují obecně uznávané hodnoty. Daněmi získává 
stát finance k přerozdělení mezi občany, kteří se nachází v nepříznivé situaci a také se 
snaží přesunout prostředky do veřejně prospěšných oblastí jako je školství, věda 
a výzkum, sport či kultura. Oporu nestátním neziskovým subjektům vytváří dotační 
politikou prostřednictvím finančních prostředků, čímž přispívá činnostem obecně 
prospěšným a celkově k společenskému rozvoji. Stát nabízí také daňové zvýhodnění 
zahraničním investorům. Pozitivum tvoří využití jejich financí v tuzemsku a také 
poskytnutí nových pracovních příležitostí. Stát zastává v oblasti daní kontrolní funkci. 
Praktikováním vhodného způsobu jejich výběru a také stanovení přiměřené výše daní 
pak brání šedé ekonomice. V našem případě si představíme skutečnosti, při kterých stát 
dovoluje právnickým osobám využít forem ovlivnění a snížení daně z příjmu. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Podstatou pochopení jakékoliv práce je seznámení se základními pojmy. 
 I za předpokladu, že některá slova jsou natolik užívaná nebo je jejich význam zcela 
pochopitelný z kontextu, není bezpředmětné si smysl těchto slov vysvětlit v probírané 
oblasti daní. Nedělitelnou částí teorie bakalářské práce bude znázornění struktury 
výpočtu samotné daně z příjmu právnických osob. Tedy zobrazení výchozích hodnot, 
ze kterých poplatník při výpočtu vychází a situace při kterých má možnost snížit nebo 
povinnost zvýšit částku, ze které se následně stanovuje výše daně. Jak dále zjistíme, 
jednou z možností ovlivnění základu daně a celkově i daňové povinnosti je tvorba 
rezerv. V našem případě rezervy na opravu hmotného majetku. Tudíž práce představí 
co obecně hmotný majetek je, jeho členění a také jak je definován pro daňové účely. 
V teoretické části budou objasněny podmínky tvorby rezerv, týkající se oprav hmotného 
majetku, které jsou striktně dány zákonem. Vysvětlíme podstatu příspěvku na penzijní 
připojištění zaměstnanců, který může být ovlivňujícím faktorem daňové povinnosti. 
V praktické části bakalářská práce představí základní údaje o společnosti Technické 
služby Jeseník a.s. a její vnitropodnikovými provozy. Pro bližší proniknutí čtenáře  
do hospodářské situace korporace, práce analyzuje její ekonomický stav. 
Za předpokladu, že aplikace rezerv bude stěžejní částí práce, bude analýza účetní 
jednotky provedena za využití základních finančních ukazatelů, které vystihují 
informace podstatné pro tuto aplikaci. Majetek společnosti bude představen několika 
pohledy, aby bylo zřejmé, z jakého komplexu majetku je konán výběr pro opravu. Práce 
znázorní daňovou povinnost právnické osoby před aplikací změn a ukáže faktory, které 
daň vybrané účetní jednotky doposud ovlivňují. Významnou částí bude výběr 
konkrétních majetků k opravě, širší seznámení s ním a vyobrazení rozpočtu nákladů 
na jejich opravu. Rezervy na ně budou aplikovány do daně z příjmu právnických osob 
za rok 2014. Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců bude promítnut v praktické 
části práce a bude aplikován do daňové povinnosti korporace po následující období, 
stejně jako návrh nákupu nového majetku, který se v něm objeví formou odpisů. 
Pro vyhodnocení úspor využijeme výsledky účetní jednotky za rok 2014 
za předpokladu, že budou v budoucnosti neměnné. Vyčíslíme také hodnoty, jimiž 
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se navýší náklady i hodnoty, o které budou daňové povinnosti nižší. Práce může být 
pro vybranou účetní jednotku návodem pro využití, pro ni nových možností, snížení 
daňové povinnosti nebo připomenutí úspor, které ji přináší již ty užívané. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
2.1 Základní pojmy 
2.1.1 Daň 
Stát vytváří pravidla a zákony a zajišťuje jejich dodržování. Snaží se formovat 
produktivní, vzdělaný a zabezpečený celek s vysokou a vyrovnanou životní úrovní mezi 
občany. Usiluje také o stabilní ekonomiku pro zajištění zaměstnanosti a cenové hladiny 
prostřednictvím fiskální politiky. Snaha formovat takový komplex samozřejmě 
vyžaduje finanční prostředky, které si stát zajišťuje daněmi. Daň je vybíraný finanční 
prostředek od soukromého sektoru přerozdělovaný do sektoru veřejného. Finance, takto 
získané, se alokují do míst, do kterých je trh není schopen zaopatřit ve vhodné výši. 
Ze snahy vyrovnávat finanční zabezpečení občanů se přesouvá část prostředků 
od bohatých jednotlivců k těm chudým (1). 
2.1.2 Poplatníci DPPO 
Poplatníkem daně z příjmu právnických osob je daňový rezident, tedy subjekt, který má 
na území České republiky sídlo. Daňovým rezidentem je i právnická osoba sídlící v jiné 
zemi, pokud je místo jejího skutečného vedení podnikání v tuzemsku. Daňová 
povinnost rezidentů se vztahuje na veškeré jejich příjmy ze zdrojů na území České 
republiky i ze zdrojů v zahraničí. Příjmy daňového nerezidenta mohou být zdaněny jen 
omezeně. Jen ty příjmy, kterých právnická osoba dosáhla v České republice (2). 
2.1.3 Předmět daně 
Poplatníkovi z veškeré jeho činnosti a z nakládání s veškerým majetkem plyne příjem, 
který je předmětem daně z příjmu právnických osob. Dle ZDP předmětem daně nejsou: 
 příjmy, které poplatník získal nabytím akcií podle zákona upravujícího podmínky 
převodu majetku státu na jiné osoby, 
 příjmy poplatníků, kteří mají postavení oprávněné osoby na základě zvláštního 
zákona, nabyté s vydáním pohledávky, a to do výše náhrad podle zvláštních zákonů, 
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do výše nároků na vydání základního podílu, a dále příjmy z vydání dalšího podílu 
v nepeněžní podobě, 
 příjmy Správy uložišť radioaktivních odpadů plynoucí z vlastní činnosti s výjimkou 
příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně vybírané srážkou, 
 příjmy získané z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropských soudem 
pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, také z titulu 
urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva na základě smíru nebo 
jednostranného prohlášení vlády ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit, 
 majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce 
a výprosníka při výprose (3). 
2.1.4 Zdaňovací období 
„Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob je 
 
 kalendářní rok, 
 hospodářský rok,  
 období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu 
jmění na člena právnické osoby do konce kalendářního roku nebo hospodářského 
roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, nebo 
 účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě  
po sobě jdoucích 12 měsíců“ (3, str. 26). 
2.1.5 Sazba daně 
Sazba daně činí 19 % ze základu daně upraveného o položky snižující základ daně 
a sníženého o položky odčitatelné od základu daně, který se zaokrouhluje na celé 
koruny dolů (3). 
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2.2 Metoda zjištění daňové povinnosti 
Pro zjištění daňové povinnosti je třeba mnoha operací. Primární sumou, ze které 
se úpravami poplatník dopočítá k samotné dani, je výsledek hospodaření, tedy rozdíl 
mezi příjmy (náklady) a výdaji (výnosy) při respektování jejich věcné a časové 
souvislosti v daném zdaňovacím období. Pro daňové účely, do příjmů nezahrnuje ty, 
které nejsou předmětem daně a příjmy osvobozené od daně (3).  
 
Výsledek hospodaření, vycházející z účetnictví korporace, obsahuje příjmy společnosti 
a od něj odečtené výdaje. Ale ne všechny tyto částky, zaúčtované v účetnictví, jsou 
daňově uznatelné. Proto se výsledek hospodaření, který je základem daně, pro zjištění 
daňové povinnosti navýší o:  
 částky, které neoprávněně zkracují příjmy, 
 částky, které nelze dle ZDP zahrnout do výdajů (nákladů), 
 například náklady na reprezentaci nebo poskytnuté bezúplatné plnění, které 
nesplňují podmínky §20 odst. 8, 
 rozdíl částek zahrnutých ve výsledku hospodaření, v předcházejících zdaňovacích 
obdobích, v nesprávné výši, 
 například hodnotu, o kterou převyšovaly účetní odpisy nad daňovými nebo 
hodnotu cestovních náhrad, které převyšují zákonem stanovený limit,  
 hodnoty prováděných oprav v účetnictví, které se týkají předchozího zdaňovacího 
období, 
 částky sražené zaměstnancům a povinné platit zaměstnavatelem na pojistné 
na důchodové spoření a sociální zabezpečení, jako příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatelem 
nebyly odvedeny do konce měsíce následujícího po konci zdaňovacího období nebo 
jeho části (5), 
 přijaté úhrady smluvních pokut, penálů, úroků a poplatků z prodlení ze závazkových 
vztahů, které byly v minulém zdaňovacím období položkou snižující výsledek 
hospodaření. Za úhradu se považuje také vzájemné započtení pohledávek, eventuálně 
došlo-li k zániku smluvních sankcí postoupením pohledávky, splynutím práva 
s povinností u jedné osoby nebo jiným způsobem než uhrazením, 
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 částky zrušených rezerv, 
 částky tvořených rezerv a opravných položek, které nebyly pro daňové účely 
výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 
 rozdíl v ocenění při vypořádacím podílu společníků (likvidačním podílu) 
v nepeněžité podobě, 
 kladný rozdíl mezi vzájemnými pohledávkami dlužníka a věřitele, kteří se splynutím 
stávají nástupnickou obchodní korporací, snížený o částku, která byla věřitelem 
odepsána jako daňově neuznatelná do nákladů, 
 neuhrazené závazky (z obchodních vztahů) korporace, které jsou 36 měsíců  
po splatnosti nebo jsou promlčené, neplatí tak pro půjčky, úvěry, smluvní pokuty, 
penále a úroky z prodlení, 
 výši dluhu, který zanikl jinak než započtením, přistoupením k závazku nebo 
narovnáním závazku, 
 částky vzniklé změnou účetní metody, které zvýšily vlastní kapitál, 
 sumu bezúplatného příjmu, o kterém se neúčtuje ve výnosech a není příjmem, který 
by stát nezdaňoval, 
 částky uplatněné jako odpočet na podporu odborného vzdělávání, u kterých došlo 
k porušení podmínek pro jeho uplatnění (3; 5). 
 
Zároveň se výsledek hospodaření poníží o: 
 částky neoprávněně zvyšující příjmy, 
 rozdíl smluvních pokut, penálů, úroků a poplatků z prodlení ze závazkových vztahů, 
které nebyli uhrazeny v tomto zdaňovacím období, ale jsou zúčtované ve prospěch 
výnosů, 
 částky sražené zaměstnancům a povinné platit zaměstnavatelem na pojistné 
na důchodové spoření a sociální zabezpečení, jako příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, o které byl zvýšen 
výsledek hospodaření společnosti a které byly odvedeny, 
 částky rozpuštěných opravných položek a rezerv, které nebyly pro daňové účely 
výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 
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 úhrady dluhů, které byly v jiném zdaňovacím období položkou zvyšující základ 
daně, 
 příjmy osvobozené a podléhající srážkové dani, 
 částky, které byly zdaněny za jiné zdaňovací období (3; 5). 
 
Daňově uznatelnými výdaji jsou pak dle ZDP výdaje vynaložené na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů, kterými jsou také: 
 odpisy hmotného majetku, 
 do výše stanovené zákonem, 
 zůstatková cena odepisovaného i neodepisovaného hmotného majetku při prodeji, 
 při bezúplatném převodu nejde o uznatelný výdaj, pokud byl tento převod 
dobrovolný ze strany účetní jednotky, 
 jestliže dochází k povinnému převodu, zůstatková cena se ponižuje o přijatou 
dotaci na jeho pořízení, 
 u vyřazení majetku z důvodu havárie je zůstatková cena uznatelným výdajem 
do výše přijaté náhrady, 
 zůstatková cena odcizeného majetku je uznatelným výdajem, pouze pokud je 
odcizení  potvrzené Policií České republiky, bez potvrzení jen do výše náhrady 
od pojišťovny, 
 zůstatková cena majetku poškozeného v důsledku živelné pohromy je také 
zákonným výdajem, výši znehodnocení je potřeba dokladovat, 
 zůstatková cena majetku odpisovaného pouze účetně, 
 posouzení znatelnosti dle pravidel pro majetek daňově odepisovaný, 
 neodpisovaný majetek, 
 daňově uznatelný výdaj není, pokud je majetek bezúplatně převeden, 
 při prodeji majetku je zákonným výdajem pořizovací (vstupní) cena majetku, 
 pojištění hrazené poplatníkem, 
 pojištění majetku, 
 pojištění činnosti, která je zapsána v Obchodním rejstříku (3; 5), 
 pojištění pro úrazy zaměstnanců, 
 havarijní pojištění vozidel, které jsou v obchodním majetku poplatníka, 
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 pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, 
 pojistné i příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do konce měsíce následujícího 
po konci zdaňovacího období, 
 členský příspěvek, 
 právnické osobě, pokud je členství povinné dle zvláštních právních předpisů 
 právnické osobě, pokud je členství poplatníka nebo zaměstnance povinné  
pro výkon činnosti, 
 organizaci zaměstnavatelů nebo Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky, 
 nájemné, 
 úhrady operativního leasingu musí poplatník, který vede účetnictví, časově 
rozlišovat, 
 úhrady finančního leasingu musí být časově rozlišované a musí být splněny 
podmínky §24 odst. 4,15,16, 
 daně, 
 daň silniční za vozidlo v obchodním majetku, 
 uhrazené daně z nemovitých věcí a z převodu nemovitých věcí, i v případě 
úhrady ručitelem, 
 neuplatněný odpočet DPH na vstupu, vypořádání DPH při zrušení registrace, 
rozdíl DPH na vstupu při krácení koeficientem, 
 daň z příjmu právnických a fyzických osob není zákonným výdajem, 
 výdaje na sociální, hygienické, pracovní pomůcky a prostředky, 
 povinné lékařské prohlídky, 
 hygienické prostředky dle zvláštního předpisu, 
 podávání nápojů dle zvláštního předpisu, 
 vzdělávání, 
 pracovní oděvy dle Zákoníku práce, 
 pracovní pomůcky a zařízení (3; 5), 
 závodní stravování, 
 výdaje na pracovní cesty, 
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 ubytování, 
 doprava, 
 stravné dle podmínek uvedených v zákoně, 
 ostatní výdaje související s pracovní cestou, 
 příspěvky na penzijní pojištění se státním příspěvkem a životní pojištění, 
 do 30 tisíc Kč za rok za zaměstnance, 
 odpisy pohledávek, 
 pohledávky nepromlčené, 
 rezervy a opravné položky, 
 podmínky pro uznání výdaje uvedené v Zákoně č. 593/1992 Sb. (3; 5). 
 
Při provozování činnosti se může stát, že poplatník nedosahuje dostatečných příjmů, 
které by kryly veškeré výdaje, a proto stát umožňuje subjektům odečíst od základu daně 
daňovou ztrátu, která jim vznikla za předcházející období. Omezením je, že ztrátu lze 
odečítat nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících po období, ve kterém ztráta 
vznikla a byla vyměřena (5). 
 
Podpora výzkumu a vývoje nebo podpora odborného vzdělávání je pro stát záslužnou 
činností a proto poplatníku dovolí částku, vydanou pro tento účel, odečíst od základu 
daně. To však lze nejpozději třetí zdaňovací období po období, ve kterém tento nárok 
vznikl. Výši odpočtu a definici výdaje vynaloženého na výzkum definuje ZDP 
v paragrafech 34 (3; 5). 
 
Od základu daně lze odečíst také dary, které jsou označovány jako bezúplatné plnění 
(5).  
 
Takto upravený základ daně se zaokrouhluje na celé tisíce dolů. Daň z příjmu 
právnických osob tvoří 19 % z částky. Od vypočtené daně lze odečíst slevu, tedy částku 
18 tisíc Kč za zaměstnance se zdravotním postižením, kterého poplatník zaměstnává. 
Za zaměstnance s těžším zdravotním postižením si pak daňový subjekt může odečíst 
60 tisíc Kč. Po odečtení slev poplatník získává výslednou daňovou povinnost 
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za zdaňovací období. Částku, kterou musí poplatník odvést, je nižší o zálohy, který 
poplatník zaplatil za zdaňovací období. Vypočtená daň tvoří základ pro výpočet záloh 
na budoucí období (3; 5). 
2.3 Struktura majetku 
Jeden z předmětů, na které lze tvořit zákonné rezervy, jsou opravy hmotného majetku. 
Je proto potřeba utvořit si o tomto pojmu představu a dozvědět se, kde se ve struktuře 
společnosti nachází. Majetkem rozumíme všechno, co společnost využívá pro svou 
ekonomickou činnost a je vlastnictvím této společnosti. Můžeme jej označit také 
termínem aktiva. Většina těchto věcí se dříve nebo později promění ve finanční 
prostředky a právě toto pravidlo tvoří rozdělení: 
 dlouhodobý majetek, 
 oběžný majetek, 
 časové rozlišení (4). 
 
Dlouhodobý majetek se člení na: 
 dlouhodobý hmotný majetek, 
 dlouhodobý nehmotný majetek, 
 dlouhodobý finanční majetek (4). 
 
Hmotným majetkem jsou samostatné movité věci nebo soubory movitých věcí 
se samostatným technicko-ekonomickým určením. Cena majetku je vyšší než  
40 tisíc Kč a jeho provozně-technické funkce jsou delší než jeden rok. Souborem 
movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se rozumí dílčí část 
výrobního 
či jiného celku. Za samostatné movité věci se považují také výrobní zařízení, jakož 
i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb (výkonů). Dále jsou to budovy, 
domy, jednotky nezahrnující pozemek, a stavby s výjimkou: 
 provozních důlních děl, 
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 drobných staveb sloužících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování 
myslivosti, které leží na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, pokud jejich 
zastavěná plocha nepřesahuje 30 m² a výšku 5 m, 
 drobné stavby, kterými jsou oplocení sloužící k zajišťování lesní výroby 
a myslivosti. 
Samostatnou movitou věcí jsou účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo 
se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny (3). 
 
Hmotným majetkem rozumíme také dospělá zvířata a jejich skupiny se vstupní cenou 
vyšší než 40 tisíc Kč, pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři 
roky, do kterých zahrnujeme 
 ovocné stromy, vysázené v hustotě nejméně 90 stromů na 1 ha, na souvislém 
pozemku o výměře nad 0,25 ha, 
 ovocné keře, vysázené v hustotě nejméně 1000 keřů na 1 ha, na souvislém pozemku 
o výměře nad 0,25 ha,  
 chmelnice a vinice (3). 
 
Do jiného hmotného majetku se řadí: 
 technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, které 
nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku, s výjimkou § 29 odst. 
1 písm. f), 
 technické rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,  
 výdaje hrazené uživatelem, které dle zvláštních předpisů nebo podle daňové evidence 
tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem finančního leasingu, 
a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku 
hodnotu 40 tisíc Kč (3). 
 
Hmotným majetkem nejsou zásoby a lze jej rozdělit na: 
 movitý, 
 nemovitý (4). 
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Užíváním se některý hmotný majetek (budovy, stroje, výrobní zařízení) opotřebovává 
a ztrácí svou hodnotu na rozdíl od jiných vlastnictví (pozemky, umělecká díla, zlato), 
které nestárnou, dokonce do některých z nich se investice zhodnocují. Opotřebení 
majetku se v nákladech objeví formou odpisů. Jejich daňovou uznatelnost řeší právní 
předpis, který stanovuje přesné zatřídění majetku do odpisových skupin a udává 
výpočet maximální hodnoty, kterou zákon přiznává jako náklad vynaložený  
na dosažení, zajištění a udržení příjmů (4). 
 
Nehmotný majetek je ten, který není hmotné povahy, jeho použitelnost je jako 
u hmotného majetku delší než jeden rok, ale vstupní cena je vyšší, tedy 60 tisíc Kč. Jako 
daňově uznatelný náklad se akceptují odpisy zřizovacích výdajů, nehmotných výsledků 
výzkumu a vývoje, softwaru, ocenitelných práv a jiného nehmotného majetku (3). 
 
Finanční majetek tvoří cenné papíry, akcie, dluhopisy, které účetní jednotka vlastní déle 
jak jeden rok (4). 
2.4 Rezervy 
Slovo rezerva překládá významový slovník jako zásoba, záloha, zdrženlivost nebo 
opatrnost. A přesně tyto slova také vystihují, co znamená rezerva pro ekonomickou 
osobu v této době, kdy je podnikání velmi riziková záležitost. Pokud má společnost 
důvod předpokládat, že ji nastanou budoucí výdaje, má nárok takovou rezervu 
peněžních prostředků vytvořit a v budoucnosti využít. Aby tyto rezervy byly 
pro poplatníka daně z příjmu výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů, musí být splněny zákonem dané podmínky (2). 
 
Rezervy jsou uplatňovány za zdaňovací období daně z příjmu právnických osob trvající 
nejméně 12 kalendářních měsíců nebo i kratší, pokud začíná rozhodným dnem fúze 
nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace. Ve spojitosti 
s podáním daňového přiznání je poplatník povinen prověřit odůvodněnost tvorby rezerv 
a jejich skutečný stav porovnat s výší, která je zákonem uznatelná. Rezervy musí být 
vždy zaúčtovány dle Zákona o účetnictví (3).  
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Výdaje (náklady) se musí přednostně uhradit z rezerv, na jejichž úhradu byly vytvořeny. 
Rezervy jsou nutné zrušit ve stejném období, ve kterém pominuly důvody, pro které 
byly vytvořeny nebo také ke dni ukončení nebo přerušení podnikatelské nebo jiné 
samostatné výdělečné činnosti nebo pachtu obchodního závodu. Při přerušení činnosti 
se zruší, pokud tato činnost nebo pacht obchodního závodu nejsou znovu zahájeny 
do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém 
došlo k přerušení. Rezervy se také zruší ke dni účinnosti smlouvy o pachtu obchodního 
závodu, kde dni předcházejícímu den zrušení stálé provozovny na území České 
republiky, kde dni předcházejícímu den vstupu do likvidace nebo ke dni 
předcházejícímu den účinnosti rozhodnutí o prohlášení konkursu. Nezruší se však 
v případě, kdy budou prostředky v hodnotě rezerv tvořených podle § 9 a 10 uloženy 
na zvláštním vázaném účtu v bance dle § 10a, a v případě přeměn obchodní korporace. 
Při přeměně obchodní korporace může pokračovat nástupnická obchodní korporace 
v tvorbě rezerv, které začala tvořit zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace,  
a to za podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělenou obchodní korporaci 
podle ZDP, pokud by se přeměna neuskutečnila, a pouze v rozsahu, v jakém souvisí 
s částí obchodního majetku, která přechází na tuto nástupnickou obchodní korporaci, 
maximálně však do výše stanovené zákonem o rezervách. Rezervy nelze vytvářet 
v průběhu likvidace nebo v průběhu insolventního řízení v době trvání účinků 
prohlášení konkursu, s výjimkou rezerv uvedených v § 10 odst. 2, jejichž peněžní 
prostředky budou uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance podle § 10a (3; 5).  
 
Zůstatek rezerv zjištěný na konci zdaňovacího období se převádí do následujícího 
období (3). 
2.4.1 Rezervy na opravu hmotného majetku 
Podmínky tvoření 
Rezervy na opravu hmotného majetku může tvořit poplatník jen na majetek, ke kterému 
má vlastnické právo nebo je jejím pachtýřem na základě smlouvy o pachtu obchodního 
závodu a k opravám jsou smluvně písemně zavázáni. Tento majetek musí být 
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v minimálně II. odpisové skupině. Při tvoření rezerv je potřeba uvážit, zda oprava 
majetku není již technických zhodnocením, zda není tvořena na majetek, který je určen 
k likvidaci, jestli nejde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé 
události (například živelné pohromy). Tvořit rezervy nelze také na opravy, které jsou 
pravidelně se opakující každý rok, nebo jde o opravy majetku, k němuž má vlastnické 
právo poplatník, vůči jehož majetku trvají účinky prohlášení konkursu podle zvláštního 
právního předpisu. Je nutné vymezit časové období pro tvorbu rezerv a určení roku 
provedení samotné opravy. Dále je potřeba stanovit konkrétní majetek a druh jeho 
opravy. Rezervy se nesmí vytvářet na výdaje (náklady) na pořízení hmotného 
a nehmotného majetku (3; 5). 
 
Období tvoření rezerv 
Tvorba rezerv je stanovena minimálně po dobu dvou zdaňovacích období. Maximální 
počet období, po které lze tvořit rezervy jsou dle odpisových skupin, tedy: 
II. odpisová skupina- maximálně 3 zdaňovací období 
III. odpisová skupina- maximálně 6 zdaňovacích období 
IV. odpisová skupina- maximálně 8 zdaňovacích období 
V. a VI. odpisová skupina- maximálně 10 zdaňovacích období (3). 
 
Výše rezerv 
Výše rezervy se vypočítá dle zákona o rezervách z plánovaného rozpočtu nákladů 
na opravu a počtu zdaňovacích období, která uplynou od zahájení tvorby rezervy 
do předpokládaného termínu zahájení opravy. Poplatník, který je plátcem daně 
z přidané hodnoty vychází při určení výše rezervy z rozpočtu nákladů na opravu 
v ocenění bez daně z přidané hodnoty. Celková výše předpokládaných výdajů se musí 
rovnoměrně rozprostřít do jednotlivých let tvoření rezerv. Pokud nastane skutečnost 
odůvodňující změnu výše rezervy, musí poplatník daně z příjmu provést její úpravu 
počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém tuto skutečnost zjistí. Daňový subjekt je 
povinen odvádět částku ve výši tvořené rezervy na samostatný účet vedený ve státě, 
který je členem Evropské unie a účet musí být veden v českých korunách nebo eurech. 
Tyto částky musí poplatník odvést nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání 
(3; 5). 
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Rušení rezerv 
Poplatník daně z příjmů, který započal tvorbu rezervy na opravy najatého hmotného 
majetku a v průběhu tvorby rezervy se stal vlastníkem tohoto majetku, může pokračovat 
v tvorbě rezervy, nedojde-li k zániku odůvodněnosti a účelovosti k původnímu 
předmětu tvorby (3). Zahájení opravy hmotného majetku, na který byla tvořena rezerva, 
musí být nejpozději v následujícím zdaňovacím období, po období, ve kterém 
se zahájení předpokládalo. V tomto následujícím období musí být rezerva také 
nejpozději vyčerpána. Pokud poplatník nepřevede prostředky ve výši rezervy 
na samostatný účet k danému termínu, musí v tomto období rezervu zrušit. Prostředky 
na účtu mohou být využity pouze k účelům, na které byla rezerva vytvořena (5; 6). 
2.4.2 Ostatní účetní rezervy 
Tvořené rezervy v účetnictví korporace, které nesplňují podmínky pro uznatelnost jako 
výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmu musí v daném zdaňovacím období 
navyšovat výsledek hospodaření. O hodnoty čerpání rezerv se naopak v jiném 
zdaňovacím období výsledek hospodaření sníží (2). 
2.5 Penzijní připojištění 
Pro fyzické osoby představuje penzijní připojištění jednu z forem spoření. Podporujícím 
subjektem takovému spoření je stát, který nejenže přispívá na každé takové připojištění, 
ale také nabízí daňové výhody zaměstnavatelům, pokud oni samotní se budou svým 
zaměstnancům na takovém spoření podílet. Částky takto zasílané instituci penzijního 
pojištění jsou pro společnost výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů. Do hodnoty 30 tisíc Kč za jednoho zaměstnance za zdaňovací období 
jsou osvobozeny od sociálního a zdravotního pojištění. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
3.1 O společnosti 
Pro lepší pochopení fungování rezerv nebo odpisů majetku je jistě ku prospěchu ukázat 
si aplikaci na konkrétním daňovém subjektu. Použití rezerv uplatníme na společnosti 
Technické služby Jeseník a.s. Tato korporace vznikla již v roce 1995 transformací 
příspěvkové organizace a po celou dobu jejího trvání je jejím jediným akcionářem 
město Jeseník. Proto jsou také orgány společnosti tvořeny povětšinou zastupiteli 
a radními města.  Základní jmění tvoří 77,592 milionů Kč a činnost zajišťuje  
120 stálých zaměstnanců. Již dle názvu vyplývá, že společnost má široký rozsah 
podnikání. V současné době využívá většinu svých výrobních kapacit pro město Jeseník 
a okolní obce (7; 8). Různorodost prováděných činností je promítnuta do organizační 
struktury, kterou tvoří hospodářská střediska: 
 
 Provoz správy a údržby komunikací 
Úkolem střediska je výstavba, opravy a čištění komunikací, chodníků a parkovišť. 
V zimě provádí posyp cest, solení, plužení nebo odvoz sněhu. Každodenní náplní práce 
je také údržba autobusových zastávek, odvodňovacích zařízení, dopravního značení, 
výměna košů, rekultivace a provoz městských kašen (7). 
 
 Provoz správy a údržby zeleně 
Provoz se stará o veškerou zeleň města Jeseník, tedy o sečení a hrabání zelených ploch, 
o výsadbu a péči květinových záhonů, keřů, stromů a také živých plotů. V náplni práce 
má také opravu a obnovu laviček, pískovišť, dětských hřišť a soch. Celoročně udržuje 
hřbitovy a provozuje správu městského lesa (7).  
 
 Provoz správy a údržby majetku 
Středisko spravuje veškeré veřejné osvětlení, provádí výměnu, opravy a natírání světel. 
Dále také provozuje autodílnu, provádí zámečnické práce, opravy a nástřik separačních 
kontejnerů, výrobu hydraulických hadic a tlakového hydraulického potrubí. 
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V neposlední řadě provádí ekologickou likvidaci motorových vozidel, mytí vozidel 
nebo servis klimatizací (7). 
 
 Provoz odpadového hospodářství 
Činností útvaru je odvoz domovního a ostatního odpadu pro celý region Jesenicka. 
Zaměstnanci provádí dotřídění separovaného odpadu, vývoz košů, odstranění 
domovního a ostatního odpadu na skládce odpadů. Středisko provozuje sběrný dvůr 
a předává nebezpečný odpad k odstranění (7). 
 
 Provoz pohřebnictví 
Provoz pohřebnictví zajišťuje správu hrobových míst a pohřby zesnulých (7). 
 
 Úsek ekonomický 
Obstarává administrativní a ekonomickou činnost korporace. Nabízí také prodej nafty 
a materiálu (7). 
 
 Provoz koupaliště 
Středisko má ve správě budovu a pozemky, ve kterých v letních měsících funguje 
městské koupaliště. Celoročně budovu pronajímá externím osobám pro jejich 
podnikatelskou činnost (7). 
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3.2 Analýza  
Než se dostaneme k samotnému ovlivňování daňové povinnosti, je vhodné představit 
společnost v praxi a přiblížit si její hospodaření. Použijeme několik finančních 
ukazatelů. Vertikální analýzou rozvahy si můžeme přiblížit proporce jednotlivých 
položek rozvahy, neboli částí majetku, k sumě aktiv (9). 
 
Tabulka 1. Vertikální analýza rozvahy 
  2012 2013 2014 
Aktiva       
Stálá aktiva 53,71 48,10 49,14 
Oběžná aktiva 42,12 49,49 49,46 
Ostatní aktiva 0,00 0,00 0,00 
Pasiva       
Vlastní kapitál 81,21 76,54 88,78 
Cizí zdroje 16,12 21,75 9,18 
Ostatní pasiva 0,00 0,00 0,00 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Během sledovaných let si společnost udržuje srovnatelnou výši stálých aktiv, která 
se pohybuje kolem 50 %. Tím, že se výrazně nemění, především v letech 2013-2014, 
můžeme říci, že hodnota odpisů a prodaného majetku se téměř shoduje s hodnotou 
nakupovaného majetku. Ve stejných letech zaujímají oběžná aktiva větší podíl než stálá 
aktiva. Takový podíl z celkových aktiv však netvoří z důvodu velkého množství zásob. 
Zásoby tvoří v celém objemu oběžného majetku přibližně 3,5 %, tedy jen nepatrnou 
část.  Krátkodobé pohledávky tvoří v nejvyšší hodnotě 15,5 % a největší část 
představuje krátkodobý finanční majetek, tedy hlavně peníze na bankovních účtech,  
a to 81 % z celkové sumy aktiv.  
 
Tabulka 2. Obrat dlouhodobého majetku 
Aktivita 2012 2013 2014 
Obrat dlouhodobého majetku 1,48 1,56 1,72 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Aktivita neboli ukazatel obratovosti (vázanosti) ukazuje, jak efektivně korporace 
hospodaří se svými aktivy. Jako kladný výsledek můžeme soudit hodnotu pohybující  
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se nad minimální hranicí hodnoty 1 (8). Můžeme ji tak hodnotit i u vybrané společnosti, 
protože její dlouhodobý majetek se obrátí ve sledovaných letech v tržbách přibližně 
1,6 krát. 
 
Tabulka 3. Likvidita 
  2012 2013 2014 
Běžná likvidita 8,42 3,75 11,34 
Pohotová likvidita 8,13 3,62 10,89 
Okamžitá likvidita 6,91 3,04 9,63 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Úkolem běžné likvidity je vyjádřit schopnost podniku hradit včas své závazky. Tedy 
ukazatel zkoumá likvidní prostředky společnosti a výsledek stanovuje, kolikrát 
převyšují oběžná aktiva krátkodobé závazky. Vyšší hodnoty jak 1 předpokládají 
zachování platební schopnosti podniku (10; 11). Dle této interpretace, z vypočtených 
hodnot vyplývá, že i při zaznamenaném propadu v roce 2013, je hodnota stále 
v dostatečné výši. Při výpočtu ukazatele pohotové likvidity se z oběžných aktiv vylučují 
zásoby, tedy majetek, který je z těchto aktiv nejméně likvidní (11). Z výše uvedených 
hodnot můžeme vyčíst, že společnost nevlastní velké množství zásob, protože výsledek 
pohotové likvidity se proti běžné likviditě sníží jen nepatrně. Již dle názvu, okamžitá 
likvidita vyjadřuje momentální schopnost hradit své závazky, přičemž za optimální je 
považována vyšší hodnota než 2 (11). I tuto hranici sledovaný podnik splňuje. Shrnutím 
veškerých výsledků likvidity můžeme tedy říci, že všechny hodnoty se pohybují 
ve vyšších kladných hodnotách. Společnost není riziková z hlediska plnění svých 
závazků. Podnik však zadržuje nadměrné množství oběžných aktiv. Přesněji se jedná 
o velké množství finančních prostředků, které má společnost uloženy na bankovním 
kontě a ze kterého jí neplynou téměř žádné výnosy. 
3.3 Dlouhodobý majetek ve společnosti 
Pro zabezpečení veškerých aktivit má společnost pořízeno velké množství 
dlouhodobého majetku. Majetek sčítá v roce 2014 hodnotu 58,9 milionů Kč. Korporace 
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většinu svého majetku pořizuje nákupem, někdy pak leasingem, v tomto případě 
se většinou jedná o automobily. Dlouhodobý majetek můžeme analyzovat z  hlediska: 
 roku pořízení, 
 odpisových skupin, 
 dle druhového členění.  
 
Při těchto analýzách bereme hodnoty pouze toho majetku, který splňuje podmínky 
pro tvoření rezerv na jeho opravu. Následující tabulky nám zobrazují hodnoty vstupních 
cen dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného v různých časových obdobích, který 
ještě nebyl vyřazen z majetku. Zkreslující je však fakt, že hodnoty nezahrnují majetek, 
který byl nakoupen formou leasingu. 
 
Tabulka 4. Dlouhodobý majetek dle roku pořízení 
1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2014 
13 339 124  10 513 418 13 879 935 45 194 064 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Hodnota nakupovaného majetku společností se v průběhu období výrazně nemění, 
kromě skokového nárůstu v letech 2011-2014. Takové navýšení je zapříčiněno 
navýšením základního kapitálu korporace nepeněžitým vkladem. Jedná se o pozemky 
a nemovitosti areálu jesenického koupaliště. Pro přiblížení majetku, na který bude 
možné vytvořit rezervy, se můžeme podívat také z hlediska odpisových skupin. 
 
Tabulka 5. Dlouhodobý majetek dle odpisových skupin 
Odpisová 
skupina 2 3 4 5 6 ostatní 
Hodnota 
celkem 31 487 177 1 683 260 1 264 936 44 237 655 3 307 454 946 059 
Hodnota 
na kus 264 598 88 593 140 548 2 010 803 3 307 454 27 825 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Z hlediska daně z příjmu, je takový pohled na majetek nejdůležitější z uvedených. 
Jak již víme, daňové odpisy jsou nástrojem snižování výsledku hospodaření a díky 
velkému množství majetku tvoří pro společnost významnou hodnotu snížení výsledné 
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daňové povinnosti. Největší podíl majetku v páté odpisové skupině je pochopitelný vůči 
budovám, které jsou na pořizovací ceně nejdražší. Druhou nejhodnotnější skupinou je 
druhá odpisová skupina. Ostatní skupiny k této hodnotě představují přibližně 10 % 
a méně.   
 
Tabulka 6. Dlouhodobý majetek dle druhového zařazení 
Druh 
majetku Auta 
Pracovní 
stroje 
Strojní 
zařízení 
Skladovací 
prostory 
Elektro 
zařízení Budovy Kontejnery Ostatní 
Hodnota 21 269 211 3 717 523 6 683 707 1 118 827 1 146 879 41 385 471 1 550 356 6 054 568 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Druhové zatřídění nám naznačuje, s jakým majetkem společnost nejvíce hospodaří. 
Z uvedených hodnot je jasné, že velkou část majetku tvoří auta, v hodnotě přesahující 
21 mil. Kč. Tato hodnota je způsobena faktem, že auta korporace využívá nejvíce ve své 
ekonomické činnosti a přináší ji největší zisky. Jak už bylo uvedeno, společnost 
nakupuje auta také formou leasingu, který v hodnotách není započítán a hodnotu 
by ještě výrazně navýšil.  
 
Evidenci majetku účetní jednotka provádí v souladu se zák. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
zák. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění a s Prováděcí vyhláškou. Jeho 
zařazení do kategorií je postaveno na základě významnosti a věrného zobrazení majetku 
v účetnictví. Společnost o něm účtuje dle ČÚS č. 013. S přihlédnutím na četnost 
a různorodost majetku je vedení na analytických účtech nezbytné (13). 
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3.4 Daňová povinnost poplatníka 
Společnost využívá zákonných možností snížení daňové povinnosti. Jednou 
z významných částek, i když pro společnost povinnou, je rezerva na rekultivaci skládky, 
kterou tvoří dle zák. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (12). 
Tato rezerva činí každoročně přibližně 1,1 milionů Kč. Korporace dále tvoří rezervy 
na nevyčerpanou dovolenou, na ztrátu z prodeje nemovitosti nebo na riziko zmaření 
investic, které však nesplňují podmínky pro zařazení mezi uznatelné výdaje. Ročně 
tvoří částku přibližně 1,5 milionů Kč, kterou se navyšuje výsledek hospodaření, nebo 
naopak snižuje při rušení těchto rezerv. Základ daně také ovlivňují zákonné i účetní 
opravné položky k pohledávkám, které jsou v účetních obdobích velmi proměnlivé. 
Na korporaci se vztahuje sleva podle § 35 ods. 1 písm. a), dle které si může uplatnit 
slevu za zaměstnance se zdravotním postižením. Sleva činí přibližně 100 tisíc Kč 
za zdaňovací období.  
 
Technické služby Jeseník a.s. za rok 2014 dosáhly 109 858 713 Kč hodnoty výnosů. 
V případě nevyužití tvorby rezerv na opravu hmotného majetku sčítají účetní náklady 
105 626 909 Kč. Po úpravě o hodnotu účtu 592 (odložená daň z příjmu z běžné 
činnosti) vychází korporaci výsledek hospodaření 2 714 235 Kč. Jako výdaj (náklad) 
pro výpočet výsledné daně nemůže zahrnout částku 44 822 Kč, kterou společnost 
vydala na její reprezentaci a také nakoupené služby v částce 1 253 Kč. Účetní jednotka 
neprovedla platbu zdravotního a sociálního pojištění sraženého zaměstnancům a také 
pojistné, které je samotná povinná platit. Proto částka 78 166 Kč není daňově 
uznatelným nákladem. Další takovou hodnotu tvoří pokuty a penále ve výši 16 841 Kč, 
ostatní daně a poplatky ve výši 500 Kč a ostatní provozní náklady v částce 17 873 Kč. 
Plus položkou jsou tvořené rezervy a opravné položky v hodnotě 2 281 312 Kč, které 
nejsou pro daňové účely nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V roce 2014 
převyšovaly účetní odpisy nad daňovými o 627 531 Kč a rozdíl ZC majetku vyřazeného 
v důsledku opotřebení je 2 092 Kč. V součtu dosahují výdaje navyšující výsledek 
hospodaření 2 070 390 Kč. 
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Položkou snižující základ daně je pro společnost v roce 2014 částka zákonného 
sociálního a zdravotního pojištění, které nebylo včas zaplaceno, aby se stalo uznatelným 
výdajem pro zdaňovací období 2013. Dodatečná úhrada však dovoluje společnosti snížit 
základ daně v aktuálním roce o 90 814 Kč. Stejným případem je 72 112 Kč, uhrazená 
daň z převodu nemovitosti.  Celková hodnota, o kterou se  VH snižuje podle § 23 odst. 
3 písm. b) tedy činí 162 926 Kč. V neposlední řadě základ daně ponižuje 1 830 426 Kč, 
připadající na rušené účetní rezervy a účetní opravné položky v částce 316 211 Kč. 
Položky snižující výsledek hospodaření tedy sčítají 2 309 563 Kč.  
 
Výsledný základ daně zaokrouhlený na tisíce dolů je 2 475 000 Kč, ze které sazbou 
19% vychází daň 470 250 Kč. Protože společnost zaměstnává osoby se zdravotním 
postižením, je možné, aby si uplatnila slevu v hodnotě 90 720 Kč. Za rok 2014 
korporace zaplatí daň z příjmu 379 530 Kč. 
 
Pro lepší přehlednost můžeme daňovou povinnost za rok 2014 shrnout do následujícího 
schématu. 
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Výnosy             109 858 713 
Náklady         105 626 910 
592 - daň z příjmu z běžné činnosti-odložená        1 517 568 
Výsledek hospodaření                2 714 235 
513 - náklady na reprezentaci                          44 822 
518 - ostatní služby                   1 253 
524 - nezaplacené zákonné sociální a zdravotní                    78 166 
538 - poplatky                                        500 
545 - ostatní pokuty a penále                     16 841 
548 - ostatní provozní náklady               17 873 
554 - tvorba ostatní rezerv              965 389 
559 - tvorba opravných položek             315 923 
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy                 627 531 
Rozdíl účetní a daňové ZC majetku                 2 092 
Celkem položky zvyšující základ daně         2 070 390 
Částky, o které se  VH snižuje podle § 23 odst. 3 písm. b)           162 926 
Zrušení účetních rezerv a opravných položek        2 146 637 
Celkem položky snižující základ daně           2 309 563 
Základ daně po úpravě             2 475 062 
Základ daně zaokrouhlený             2 475 000 
Daň 19%                     470 250 
Slevy za zaměstnance se zdravotním postižením                  90 720 
Celkem daň                 379 530 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
4.1 Rezervy na opravu hmotného majetku  
4.1.1 Rezerva na opravu kompaktoru komunálního odpadu BOMAG 
Věčným ekologickým problémem zůstává velké množství produkovaného domovního 
odpadu. Jistě by nebylo tak složité řešit tuto problematiku, pokud by bylo třízení odpadu 
dostatečně celospolečensky podpořeno. Životnost míst pro ukládání odpadu je omezená. 
Proto i společnost TSJE se musí snažit hledat způsoby pro prodloužení životnosti 
skládky, kterou provozuje. Mimo nedávné vybudování kompostárny, na kterou je 
svážen bioodpad, společnost koupila formou leasingu od dodavatele ze Slovenska 
kompaktor komunálního odpadu Bomag BC 473 RS, který má za sebou rokem 2014 
šestileté provozní období na skládce odpadu v Supíkovicích. Kompaktor byl zakoupen 
z důvodu jeho extrémní hutnické účinnosti. Procesem hutnění dochází k anaerobizaci 
neboli vytěsnění vzduchu a zastavení anaerobních rozkladů (omezení zápachu). 
Nedochází k odnosu lehkých odpadů větrem. Hutněním také výrazně narůstá kapacita 
skládky. Z bezpečnostního hlediska vzniká na uhutněné skládce obtížněji požár 
a v případě jeho vzniku lze snadněji uhasit (14).  
 
Tabulka 7. Technické údaje kompaktoru Bomag 
Provozní hmotnost [kg] 25700 
Pracovní šířka lopaty [mm] 3200 
Objem lopaty [m³] 3,7 
Statické lineární zatížení [kg/cm] 71 
Maximální stoupavost [%] 100 
Typ motoru Mercedes-Benz MTU OM 936 LA 
Výkon motoru [kW] 210 
Tlaková síla [kN] 281 
Zdroj: (19) 
 
Korporace tento kompaktor koupila za 8 milionů Kč. Již v tuto chvíli ví, že je potřeba 
výměna koncového převodu. Oprava je velmi nákladná, ale je plánovaná na nejbližší 
možnou dobu z důvodu rizika poškození hydromotoru. Hospodářské středisko správy 
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a údržby majetku provozuje autodílnu a ta je schopná provést výměnu koncového 
převodu samotná bez nutnosti servisních prací od externího subjektu. Náklady práce 
automechaniků budou účtovány provozu odpadového hospodářství, který má správu 
kompaktoru na starosti a jeho oprava je tudíž nákladem tohoto vnitropodnikového 
útvaru. 
 
Tabulka 8. Rozpočet opravy kompaktoru 
Materiál [Kč] 462 840 
Servisní práce [Kč] 37 160 
Cena opravy celkem [Kč] 500 000 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Z důvodu akutní potřeby opravy se společnost rozhodla tvořit rezervu jen po dobu dvou 
let. Celkovou hodnotu tvořené rezervy tedy vydělíme dvěma. První rok tvoření rezervy 
je za rok 2014, plánovaný termín zahájení opravy kompaktoru pak následuje v roce 
2016. Výsledkem je částka 250 tisíc Kč, kterou si společnost bude snižovat výsledek 
hospodaření v obou letech.  
4.1.2 Rezerva na opravu fasády 
V části analýzy již bylo zmíněno, že v roce 2012 byl navýšen základní kapitál 
společnosti nepeněžitým vkladem, a to pozemky a nemovitostmi areálu jesenického 
koupaliště. Přestože není budova v dobrém stavu, její nabývací cena činí asi  
29 milionů Kč. Vedení společnosti se rozhodlo, že v rámci tvoření rezerv na opravu 
některého majetku je možná renovace fasády této budovy. Prostory objektu jsou, mimo 
užívání pro koupaliště, pronajímány provozovatelům restaurace, fitness centra, obchodu 
s potravinami, nářadím a herny.  
 
U tvoření rozpočtu nákladů na opravu musí brát rozpočtář zřetel, aby použitý materiál 
neobsahoval prvky, díky kterým by se oprava majetku stala technickým zhodnocením. 
Výraz technické zhodnocení vznikl pro daňové účely a je jím na mysli rekonstrukce, 
modernizace, přístavby nebo stavební úpravy. Odlišnost u oprav je právě taková, 
že zásahy do majetku nesmí mít za následek změnu jeho účelu nebo jeho technických 
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parametrů. Nemůže také dojít k  rozšíření jeho použitelnosti a vybavenosti. Podrobnou 
specifikaci technického zhodnocení můžeme nalézt v § 33 ZDP. 
 
Různost těchto aktivit je i taková, že opravy se stávají okamžitým nákladem, v našem 
případě nákladem rozprostřeným do několika plánovaných let a technické zhodnocení 
vstupuje do nákladů formou odpisů po dokončení prací, jejichž daňová výše je opět 
regulována zákonem. V praxi se stává, že společnost požaduje využít daňových rezerv 
na opravu, ale v souvislosti s opravou by byl majetek také technicky zhodnocován. 
V takovém případě je nezbytností, aby korporace dohlédla na správnost rozpočtu 
nákladů a také smlouvu o dílo, kde budou náklady (výdaje), dle charakteru opravy 
a technického zhodnocení, rozúčtovány. Jednoduše pak společnost využije výši rezerv 
pouze na opravu hmotného majetku, ale souběžně s tím svůj majetek technicky zhodnotí 
(16). 
Následující rozpočet zvažuje pouze opravu. Součet potřebného materiálu a služeb 
souvisejících s opravou i vedlejších pomocných služeb sčítá hodnotu 594 186 Kč. 
Korporace se rozhodla rozvrhnout tvorbu rezerv do 3 let. Náklady společnosti se tedy 
v roce 2014 – 2016 navýší o 198 062 Kč. Předpokládaným rokem zahájení oprav je rok 
2017. 
 
Tabulka 9. Rozpočet opravy fasády 
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem 
Hmotnost 
celkem 
Suť 
celkem 
HSV Práce a dodávky HSV 0 441 757 441 757 6,406 2,644
6 Úpravy povrchů a osazování výplní  348 275 348 275 6,406  
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání  93 482 93 482   2,644
99 Přesun hmot  1 225 1 225    
PSV Práce a dodávky PSV 35 580 116 849 152 429 3,137  
743 Elektromontáže-hrubá montáž  13 530 13 530    
748 Elektromontáže-osvětlovací zařízení a svítidla  10 825 10 825    
764 Konstrukce klempířské  33 273 33 273 0,156  
782 Dokončovací práce - obklady z kamene 35 580 52 206 87 786 2,966  
783 Dokončovací práce - nátěry  7 015 7 015 0,015  
  Celkem 35 580 558 606 594 186 9,543 2,644
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Následující rozpočet navrhuje souběžnost oprav a technického zhodnocení. 
Tabulka 10. Rozpočet opravy s technickým zhodnocením 
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem 
Hmotnost 
celkem 
Suť 
celkem 
HSV Práce a dodávky HSV 110 401 712 554 822 955 6,406 2,644
6 Úpravy povrchů a osazování výplní  348 275 348 275 6,406  
6 TZH (Úpravy povrchů a osazování výplní) 110 401 270 797 381 198    
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání  93 482 93 482   2,644
99 Přesun hmot  1 225 1 225    
PSV Práce a dodávky PSV 42 980 122 065 165 045 3,335  
713 TZH (Izolace tepelné) 7 400 1 350 8 750 0,038  
743 Elektromontáže-hrubá montáž  13 530 13 530    
748 Elektromontáže-osvětlovací zařízení a svítidla  10 825 10 825    
764 Konstrukce klempířské  33 273 33 273 0,156  
767 TZH (Konstrukce zámečnické)  3 864 3 864 0,160  
782 Dokončovací práce - obklady z kamene 35 580 52 208 87 788 2,966  
783 Dokončovací práce - nátěry  7 015 7 015 0,015  
  Celkem 153 381 834 619 988 000 9,741 2,644
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Rozpočet s technickým zhodnocením navyšuje pouhou opravu o 393 814 Kč.  
4.1.3 Účtování 
Účtování je zobrazeno s přihlédnutím na zvyklost analytického třídění účtů  
ve společnosti. Pro zvláštní bankovní účty volíme analytické členění pro kompaktor 600 
a fasádu 700. Tyto stejné trojčíslí jsou pro zjednodušení (přehlednost) zadány 
i u ostatních účtů týkajících se konkrétního majetku. 
 
Účetní operace týkající se kompaktoru: 
2014 552600/451000 250 000 Kč tvorba rezervy na opravu kompaktoru 
 221600/221300 250 000 Kč odvod peněz na zvláštní bankovní účet 
2015 552600/451000 250 000 Kč tvorba rezervy na opravu kompaktoru 
221600/221300 250 000 Kč odvod peněz na zvláštní bankovní účet 
2016 112000/321000 420 764 Kč nákup materiálu na opravu kompaktoru 
 343000/321000   88 360 Kč daň z přidané hodnoty 
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 321000/221200 420 764 Kč úhrada faktury ze zvl. bank. účtu  
 321000/221100   88 360 Kč úhrada faktury z běžného bank. účtu 
501800/112000 420 764 Kč výdej materiálu na opravu kompaktoru 
 599501/699000 462 840 Kč vnitropodnikové přeúčtování 
 599511/699000   37 160 Kč vnitropodnikové přeúčtování 
 221300/221600   79 236 Kč úhrada vnitropodnikovému středisku 
451000/552600 500 000 Kč zrušení rezervy 
 
Účtování případů u fasády budovy koupaliště 
2014 552700/451000 198 062 Kč tvorba rezervy na opravu fasády 
221700/221300 198 062 Kč odvod peněz na zvláštní bankovní účet 
2015 552700/451000 198 062 Kč tvorba rezervy na opravu fasády 
221700/221300 198 062 Kč odvod peněz na zvláštní bankovní účet 
2016 552700/451000 198 062 Kč tvorba rezervy na opravu fasády 
221700/221300 198 062 Kč odvod peněz na zvláštní bankovní účet 
2017 511000/321000 594 186 Kč náklady související s plánovanou opravou  
 042000/321000 393 814 Kč technické zhodnocení 
343000/321000 207 480 Kč daň z přidané hodnoty 
321000/221300 594 186 Kč úhrada faktury ze zvl. bank. účtu 
321000/221100 601 294 Kč úhrada faktury z běžného účtu 
 451000/552600 594 186 Kč zrušení rezervy 
 022000/042000 393 814 Kč zařazení technického zhodnocení (17).  
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4.2 Uplatnění návrhů optimalizace v daňové povinnosti 2014 
Následující schéma ukazuje, jak se změní výpočet daňové povinnost při aplikaci 
vybrané rezervy: 
 
Výnosy           109 858 713 
Náklady         106 074 972 
592 - daň z příjmu z běžné činnosti-odložená        1 517 568 
Výsledek hospodaření                2 266 173 
513 - náklady na reprezentaci                          44 822 
518 - ostatní služby                   1 253 
524 - nezaplacené zákonné sociální a zdravotní                    78 166 
538 - poplatky                                            500 
545 - ostatní pokuty a penále                     16 841 
548 - ostatní provozní náklady               17 873 
554 - tvorba ostatní rezerv              965 389 
559 - tvorba opravných položek             315 923 
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy                 627 531 
Rozdíl účetní a daňové ZC majetku                 2 092 
Celkem položky zvyšující základ daně         2 070 390 
Částky, o které se  VH snižuje podle § 23 odst. 3 písm. b)           162 926 
Zrušení účetních rezerv a opravných položek        2 146 637 
Celkem položky snižující základ daně           2 309 563 
Základ daně po úpravě             2 027 000 
Základ daně zaokrouhlený             2 207 000 
Daň 19%                     385 130 
Slevy za zaměstnance se zdravotním postižením                  90 720 
Celkem daň                 294 410 
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4.2.1 Návod na aplikaci rezerv 
Pokud se společnost rozhodne k realizaci tvoření rezerv, buď v této práci navrhovaných, 
nebo i v budoucnosti jiných, může se řídit následujícím postupem. Jako první tedy 
společnost vybere majetek, který bude potřeba opravit. Pro připomenutí z teoretické 
části bere zvlášť zřetel, že lze vybrat jen z majetku v minimálně druhé odpisové 
skupině. Korporace vyhotoví nebo si nechá zhotovit rozpočet nákladů na tuto opravu 
dle druhu majetku a charakteru oprav a dbá na to, aby se oprava nestala již technickým 
zhodnocením. Výši tvořené rezervy představují celkové náklady získané z rozpočtu. 
Hodnota oprav vychází z oprav v ocenění bez daně z přidané hodnoty. Společnost 
si také určí termín zahájení opravy při respektování maximálního počtu období, po které 
lze rezervy tvořit a zřídí si zvláštní bankovní účet na ukládání peněžních prostředků, 
které budou tvořit rezervu. Na konci zdaňovacího období společnost zaúčtuje podíl 
celkové výše rezervy na nákladový účet 552 (Tvorba a zaúčtování rezerv podle 
zvláštních právních předpisů) a souvztažně se stejná hodnota objeví na pasivním účtu 
451 (Rezervy podle zvláštních právních předpisů). Toto účtování společnost provede 
na konci každého období, po které má naplánováno rezervu tvořit. Společnost je také 
povinna do termínu podání daňového přiznání převést částku ve výši tvořené rezervy 
na zvláštní bankovní účet, který si pro tento účel zřídila. Účtovat bude na vrub účtu 221 
pro zvláštní bankovní účet a ve prospěch účtu 221 pro běžný bankovní účet. Nezbytné 
je provedení analytického členění účtu 221. Pokud zjistí společnost během některého 
zdaňovacího období, ve kterém tvoří rezervu, skutečnost zapříčiňující změnu její výše, 
provede ji právě v tomto období. V případě, že korporace splnila všechny podmínky 
a práce na hmotném majetku začala v předpokládaném termínu, finanční prostředky 
jsou na opravu použity. Hodnota oprav se v tomto období objeví na nákladových účtech 
a společnost ve zdaňovacím období zruší rezervu opačným účtováním než v případě 
tvorby rezervy v hodnotě nákladů s opravou souvisejících, maximálně do celkové výše 
tvořené rezervy. Přijaté faktury tykající se opravy jsou hrazeny přímo ze zvláštního 
bankovního účtu. Pozornost věnujme tomu, že hodnota na účtu tvoří náklady bez daně 
z přidané hodnoty, proto je potřeba ze zvláštního konta hradit hodnotu faktur v ceně bez 
DPH a samotné DPH uhradit z běžného bankovního účtu. Pokud nebyla hodnota 
rezervy vyčerpána do konce zdaňovacího období po období, ve kterém byla oprava 
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zahájena, účetní jednotka je povinna rezervu nebo její zůstatek zrušit. Jestliže 
společnost poruší podmínky pro daňovou uznatelnost rezerv, např. nezasláním hodnoty 
rezervy na bankovní účet, je povinna ji také zrušit a to ve zdaňovacím období, za které 
prostředky nepřevedla. Povinně také zruší rezervu ve zdaňovacím období následujícím 
po předpokládaném období zahájení opravy, pokud zahájení oprav neuskutečnila.  
4.3 Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců 
Každá výkonná korporace hledá pracovité a zkušené zaměstnance. Dobří zaměstnanci 
jsou základem prosperity společnosti, a proto by zaměstnavatelé měli své zaměstnance 
motivovat výhodami, které jim jejich společnost nabízí na rozdíl od jiných. Jednou 
z předností může být příspěvek na penzijní připojištění. TSJE tak činí částkou 700 Kč 
měsíčně, kterou se podílí každému zaměstnanci na tomto připojištění. Vynásobením 
zhruba 120 zaměstnanci sčítá hodnota 1 008 000 Kč, který je pro společnost uznatelným 
nákladem. Protože stát dovoluje, aby se korporace účastnila těchto příspěvků 
do hodnoty 30 000 Kč bez povinnosti z této částky hradit také sociální a zdravotní 
pojištění, účetní jednotka má stále velký prostor tuto hodnotu navyšovat. Pro představu, 
příspěvek na jednoho zaměstnance by se tedy mohl navýšit ještě o 21 600 Kč ročně 
při dodržení horní hranice pro uvedené osvobození. V rámci 120 zaměstnanců je však 
taková hodnota nepřípustná a proto se budeme držet reálnějších praktik. 
Pro optimalizaci budeme uvažovat o navýšení 300 Kč každému pracovníkovi na jeho 
penzijní připojištění. Společnost tak ročně vydá o 432 000 Kč ve prospěch svých 
zaměstnanců.  
4.4 Nákup nového majetku 
Odpisy majetku pro společnost tvoří nezanedbatelnou část nákladů. Investovat 
do nákupu nového je jistě potřebné a záleží na průzkumu a rozhodnutí společnosti,  
jaký druh majetku by ji přinášel v budoucnosti největší hodnoty s přihlédnutím k sumě 
odpisů, která přispěje k optimalizaci daně.  
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Z části seznámení se společností víme, že provoz správy a údržby majetku provozuje 
autodílnu, která je navrhnuta i na provedení opravy kompaktoru. Co se týče dnešních 
automobilů, je stále více funkcí řízeno elektronikou. Pro mechanika je u moderních 
vozů prakticky nemožné, aby zjistil příčinu závady bez pomoci počítače nebo 
speciálního zařízení. Uvedeným zařízením je na mysli diagnostický přístroj, který 
zapojením ke konektoru v autě umí vyhodnotit informace o závadách. Ač jsou i tyto 
přístroje už značnou dobu potřebné k opravám, TSJE s tímto majetkem nedisponuje. 
Nákup tohoto majetku by společnost stál samozřejmě různou hodnotu podle 
požadovaného typu diagnostiky. Protože jsou však prováděny opravy nejen osobních, 
ale i nákladních automobilů, bylo by vhodné zakoupit diagnostiku přibližně  
za 105 000 Kč. Zařazením do první odpisové skupiny a výběrem zrychleného 
odepisování dostáváme hodnoty zvyšující náklady v následujících letech uvedené 
v následující tabulce: 
 
Tabulka 11. Roční odpisy diagnostiky 
Rok Roční odpis Oprávky celkem Zůstatková cena 
2015 35 000 35 000 70 000
2016 46 667 81 667 23 333
2017 23 333 105 000 0
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
4.5 Změny po aplikaci 
4.5.1 Rezervy na opravu hmotného majetku 
Tvořené rezervy budou v roce 2014 a 2015 navyšovat náklady o 448 062 Kč. V roce 
2016 tak bude činit pouze hodnota 198 062 Kč, týkající se opravy fásády. Poměrně tedy 
dochází ke snížení daňové povinnosti poplatníka o 85 120 Kč ve dvou obdobích 
a následně 22 610 Kč. Opravy, které si společnost může vykonat samotná, bez potřeby 
externího dodavatele, jako je tato možnost u opravy kompaktoru, je velmi přínosná. Lze 
ji časově naplánovat tak, aby společnosti v největší míře vyhovovala, co se týče nároků, 
kdy mohou být opravované stroje odstaveny z provozu. Je taky praktická v období 
menší poptávky po službách, které společnost nabízí. Část hodnoty finančních 
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prostředků se také uchová pro jiné její aktivity. Co se týče naší konkrétní opravy 
vlastním vnitropodnikovým úvarem, znamená pro společnost zvýšení nákladů i v roce 
předpokládaného zahájení opravy o 420 764 Kč, pokud jde o spotřebu materiálu, 
konkrétně koncového převodu na kompaktor. Dalším nákladem také bude čas strávený 
zaměstnanci na opravě.  Výnosový účet v tomto případě zaznamená hodnotu  
500 000 Kč, tedy hodnotu tvořené rezervy. Čistý výnos vnitropodnikového útvaru sčítá 
79 236 Kč. Tato hodnota také nebude výdajem z konta v bance, pokud se budeme dívat 
na účty bez analytického členění. Zde lze vnímat hodnotu, kterou společnost nemusela 
zaplatit vnějšímu subjektu za provedenou službu. Výnos se však snižuje o daň z příjmu, 
která bude činit 15 010 Kč. Výdaje z účtu v roce 2016 budou 509 124 Kč. Částka 
obsahuje koupený koncový převod v ceně s daní z přidané hodnoty. V tomto roce 
společnost v podstatě dodatečně zaplatí daň 95 000 Kč, kterou si v předcházejících 
letech odložila. Příklad, kdy jsou opravy realizovány bez pracovní síly vlastních 
zaměstnanců, můžeme vidět na plánované renovaci fasády. Spotřeby, které se jí 
dotýkají, se sice objeví na nákladových účtech, zrušení rezervy však tuto hodnotu 
dorovná, tudíž pro rok plánované opravy částka 594 186 Kč nebude nákladem. Pokud 
má korporace volné finanční prostředky a chce je využít pro obnovu majetku, investuje 
do něj současně s opravou. Cena technického zhodnocení 393 814 Kč se v roce 2017 
nepromítne do nákladů. V nákladech se objeví v roce 2017 jen částečně jako odpis 
majetku a poměrně i v následujících letech podle pravidel odpisování zákona o dani 
z příjmu. Technické zhodnocení také navýší cenu stálých aktiv. Důsledkem tvorby 
rezervy na opravu fasády je v roce 2017 konečný výdaj z bankovního účtu  
1 195 480 Kč. Výdaj obsahuje částku opravy i investice v hodnotě s daní z přidané 
hodnoty. V tomto roce účetní jednotka také zaplatí daňovou povinnost 112 860 Kč 
za předcházející období, kdy tuto hodnotu nehradila.  
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Graf 1. Zvýšení nákladů tvorbou rezerv 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
4.5.2 Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců 
Zvýšením příspěvků zaměstnancům na penzijní připojištění se navýší náklady i výdaj 
z bankovního účtu každoročně od roku 2014 o 432 000 Kč. Nejenže toto navýšení 
nákladů přispěje společnosti k daňové úspoře 82 080 Kč ročně. Výdej peněz 
ve prospěch zaměstnanců je i pro ně samotné výhodnější než kdyby jim korporace 
stejnou částkou navýšila mzdy. Z tohoto příjmu pracovníci nemusí platit sociální 
a zdravotní pojištění. Částka je také osvobozena od daně z příjmu. 
 
Graf 2. Zvýšení nákladů příspěvkem 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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4.5.3 Nákup nového majetku 
Nákupem diagnostiky na osobní a nákladní automobily by společnost ušetřila na dani 
následovně: 
rok  2015  6 650 Kč 
 2016  8 867 Kč 
 2017  4 433 Kč 
  
Graf 3. Zvýšení nákladů odpisy 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
4.5.4 Úspora daně poplatníka 
Následující graf zobrazuje výši daně společnosti v následujících letech. Můžeme vidět 
srovnání původní daně s navrhovanou budoucí, pokud budeme vycházet 
z hospodářských výsledků 2014 a zaměníme pouze částky týkající se aktivit 
probíraných v bakalářské práci. 
 
Graf 4. Snížení daňové povinnosti 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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ZÁVĚR 
 
Technické služby Jeseník a.s. se snaží využívat daňových zvýhodnění, které stát nabízí. 
Samozřejmě, že uplatnění takových možností není nenáročné a každé zdaňovací období 
může a nemusí podmínky splňovat. V práci jsme přiblížili tři způsoby ovlivnění daně. 
Jsou to tři reálné formy, které společnost může využít pro snížení daňové povinnosti. 
Ze všech uvedených je jistě nejnáročnější tvoření rezerv na opravu hmotného majetku, 
proto byla této problematice věnována podstatná část práce. Při její realizaci může být 
stěžejním bodem sestavení rozpočtu náročnějších druhů oprav. Právě tento rozdíl jsme 
mohli vidět v uvedených příkladech. Nákladnost některé z oprav lze vyčíslit pouze 
dvěma položkami, na materiál a práci na opravu.  Jiné opravy však mohou žádat daleko 
vyšší požadavky na zjištění jejich hodnoty. Jde o větší náročnost jak časovou tak jistě 
finanční, pokud je potřeba žádat externích subjektů k sestavení rozpočtu. Výběr majetku 
na rezervy se také liší obtížností. Ve společnosti s malým množstvím majetku nemusí 
být tato část vůbec problematická a naopak náročnou může být u subjektu, jako 
u vybrané účetní jednotky, kdy výběr probíhá z velkého objemu majetku, který 
se nerovnoměrně opotřebovává. Je potřeba hodnotícího jedince, který umí posoudit 
nutnost opravy s přihlédnutím k její velikosti, nákladnosti či z hlediska využitelnosti 
konkrétního majetku pro společnost. Optimalizovat daň příspěvky na penzijní 
připojištění zaměstnanců není po administrativní stránce náročné. U uvedené 
společnosti šlo pouze o návrh navýšení tohoto příspěvku, a proto není potřeba 
vysvětlovat jeho přímou aplikaci. V práci je navrhnuta hodnota příspěvku s poukázáním 
na výši daňové úspory. Společnosti byl také navrhnut nákup nového konkrétního 
majetku, který by mohl být v její ekonomické činnosti dobře využitelný. U tohoto 
majetku lze vidět výši odpisů, která může optimalizovat daňovou zatíženost. Při aplikaci 
všech tři návrhů, díky kterým může společnost platit méně na dani, nebo si ji posunout 
na období pro společnost výhodnější, získává v roce 2014 daňovou úsporu ve výši 
85 120 Kč, která je nižší než následující z důvodu možnosti aplikace pouze tvorby 
rezerv. V roce 2015 dosahuje snížení daně hodnotu 173 850 Kč. Příčinou takového 
rozdílu je současná aplikace všech navrhovaných optimalizací. Za rok 2016 zaplatí 
poplatník na dani o 113 620 Kč méně. Následující rok 2017 pak daňovému subjektu 
zůstává úspora 86 640 Kč, kterou tvoří naposledy i úspora z odpisování diagnostiky. 
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Bez žádné další optimalizace zůstává od roku 2018 účetní jednotce menší platba daně 
pouze z příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců ve výši 82 080 Kč. Hodnoty 
úspor nejsou zanedbatelné a proto má jistě smysl, aby každá společnost hledala 
možnosti jak jich dosáhnout. 
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